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I. VÁLOGATÁS A HAZAI SZAKIRODALOMBÓL
Könyvek
Bacher Gusztáv és szerzőtársai: Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a ver-
senykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez. Budapest, HVG-Orac, Gaz-
dasági Versenyhivatal, 2014. 783 p.
Dán Judit–Gombos Katalin–Kertészné Váradi Szilvia: Bevezetés az Európai Unió 
versenyjogába. Szeged, JATEPress, 2014. 125 p.
Ercsey Ida: A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektor-
ban. Pécs, Publikon, 2014. 146 p.
Fazekas Orsolya (szerk.): A magyar földgázszektor működése és szabályozása. I. kötet. 
Budapest, CompLex, 2014. 600 p.
Fodor László: Klímavédelem az energiajogban – szabályozási modellek Németországból. 
Budapest, CompLex, 2014. 218 p.
Gosztonyi Gergely: Alternatív (?) média. A közösségi média jogi szabályozásának vetületei. 
Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 262 p.
Keller, Perry: Európai és nemzetközi médiajog. Liberális demokrácia, kereskedelem és az 
új média. Fordította: Müller Ákos. Budapest, CompLex, 2014. 628 p.
Kisilowski, Maciej (ed.): Free market in its twenties. Modern business decision making in 
Central and Eastern Europe. Budapest, CEU Press, 2014. 262 p.
Koltay András (ed.): Media freedom and regulation in the new media world. Budapest, 
CompLex, 2014. 596 p.
Koltay András–Nyakas Levente (szerk.): Összehasonlító médiajogi tanulmányok. A „kö-
zös európai minimum” azonosítása felé. Budapest, Médiatudományi Intézet, 2014. 184 p.
Koltay András–Török Bernát: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. Budapest, 
CompLex, 2014. 647 p.
Kovács Norbert: A piaci erő közvetett mérése a biztosítási piacon. Pécs, Publikon, 2014. 
159 p.
Salomon, Eve: Az európai médiaszabályozás aktuális kihívásai. Tanulmányok. Budapest, 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 2014. 127 p.
Tóth András (szerk.): Infokommunikációs jog. I. kötet. 2. átdolgozott kiadás Budapest, 
Patrocinium, 2014. 180 p.
Tóth Tihamér (ed.): Unfair Commercial Practices. The long road to harmonized law 
enforcement. Budapest, Pázmány Press, Faculty of Law and Political Sciences, 2014. 192 p.
Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga. Budapest, CompLex, 2014. 709 p.
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Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és sza-
bályozás, 2013. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. 372 p.
Vallyon Emese–Vittay Melinda (szerk.): A verseny hálójában. Aktuális versenyjogi kérdé-
sek a hírközlés liberalizációja terén. Budapest, ELTE Bibó István Szakkollégium a Felelős 
Értelmiségért Alapítvány, 2014. 124 p. http://bibo.elte.hu/wp-content/uploads/2014/07/
biszk_a_verseny_halojaban.pdf.
Könyvfejezetek
Bartóki-Gönczy Balázs: Must-carry és must-offer szabályozás az Európai Unióban. In: 
Koltay András–Nyakas Levente (szerk.): Összehasonlító médiajogi tanulmányok. A „közös 
európai minimum” azonosítása felé. Budapest, Médiatudományi Intézet, 2014. p. 11–61.
Belényesi Pál: Árazási kérdések a vízszolgáltatások piacán. A magyar víziközmű-piac Ang-
lia és Wales, valamint Franciaország gyakorlatának a tükrében. In: Valentiny Pál–Kiss 
Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2013. Budapest, 
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. p. 165–204. http://econ.core.hu/file/
download/vesz2013/viz.pdf.
Csapó Róbert: Földgáz-kereskedelem és kockázatkezelés. In: Fazekas Orsolya (szerk.): 
A magyar földgázszektor működése és szabályozása I. kötet. Budapest, CompLex Kiadó, 
2014. p. 277–312.
Csorba Gergely: Milyen követelmények érvényesüljenek a versenyjogi ügyek közgaz-
dasági értékelésekor, különösen bírósági felülvizsgálat esetén? In: Valentiny Pál–Kiss 
Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2013. Budapest, 
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. p. 13–30. http://econ.core.hu/file/
download/vesz2013/felulvizsgalat.pdf.
Farkas Zoltánné: Hatósági árszabályozás a magyar földgáziparban. In: Fazekas Orsolya 
(szerk.): A magyar földgázszektor működése és szabályozása. I. kötet. Budapest, CompLex 
Kiadó, 2014. p. 383–489.
Fejes Gábor–Marosi Zoltán: Versenyjog és versenyszabályozás a földgázpiacon. In: Fa-
zekas Orsolya (szerk.): A magyar földgázszektor működése és szabályozása. I. kötet. Bu-
dapest, CompLex Kiadó, 2014. p. 535–563.
Felsmann Balázs: Az európai villamosenergia-árak központi szabályozásának hatása a fo-
gyasztói árakra. In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Ver-
seny és szabályozás, 2013. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. 
p. 145–164. http://econ.core.hu/file/download/vesz2013/villamos.pdf.
Finszter Erika: Advertising self-regulation. Promoting self-regulation for legal, decent, 
honest and truthful advertising. In: Tóth Tihamér (ed.): Unfair Commercial Practices. 
The long road to harmonized law enforcement. Budapest, Pázmány Press, Faculty of Law 
and Political Sciences, 2014. p. 167–192.
Hegedüs József–Tönkő Andrea: A víz- és csatornaszolgáltatás alternatív strukturális mo-
delljei és ezek változási irányai. In: Horváth M. Tamás (szerk.): Külön utak. Közfeladatok 
megoldásai. Budapest, Dialóg Campus, 2014. p. 11–31.
Kiss Károly Miklós–Stenger Zsolt: Árszabályozás a postai piacokon. In: Valentiny Pál–
Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2013. Budapest, 
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. p. 205–236. http://econ.core.hu/file/
download/vesz2013/posta.pdf.
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Koós Gábor: Piacnyitás a vasúti szektorban – a negyedik vasúti csomag. In: Valentiny Pál–
Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2013. Budapest, 
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. p. 239–280. http://econ.core.hu/file/
download/vesz2013/vasut.pdf.
Kovács Attila–Légrádi Gergely: A földgázpiac működési modellje. In: Fazekas Orsolya 
(szerk.): A magyar földgázszektor működése és szabályozása. I. kötet. Budapest, CompLex, 
2014. p. 33–70.
Kreisz Brigitta: A bankmentési célú állami támogatások helye és szerepe az uniós verseny-
szabályozásban. In: Fekete Balázs–Horváth Balázs–Kreisz Brigitta (szerk.): A világ mi 
magunk vagyunk. Liber amicorum Imre Vörös. Budapest, HVG-Orac, 2014. p. 289–299.
Lőrincz László: A verseny és versenypolitika szerepe a gazdasági növekedés elősegítésében. 
In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályo-
zás, 2013. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. p. 31–55. http://
econ.core.hu/file/download/vesz2013/novekedes.pdf.
Mezősi András–Szabó László: A kelet-közép-európai villamosenergia-átviteli hálózatok 
költség-haszon-elemzése. In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István 
(szerk.): Verseny és szabályozás, 2013. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi 
Intézet, 2014. p. 319–347. http://econ.core.hu/file/download/vesz2013/koltseghaszon.pdf.
Nagy Csongor István: A tagállami árszabályozás keretei az Európai Unió jogában, különös 
tekintettel a liberalizált piacokra. In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy Csongor Ist-
ván (szerk.): Verseny és szabályozás, 2013. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudomá-
nyi Intézet, 2014. p. 121–144. http://econ.core.hu/file/download/vesz2013/liberalizalt.pdf.
Nagyházi István: A földgázszállítási tevékenység magyar és európai uniós jogi szabályozása. 
In: Fazekas Orsolya (szerk.): A magyar földgázszektor működése és szabályozása I. kötet. 
Budapest, CompLex, 2014. p. 177–224.
Serák István: A horizontális kartellek néhány elvi kérdése a magyar joggyakorlat alapján. 
In: Fekete Balázs–Horváth Balázs–Kreisz Brigitta (szerk.): A világ mi magunk vagyunk. 
Liber amicorum Imre Vörös. Budapest, HVG-Orac, 2014. p. 443–452.
Somogyi Áron: Consumers protected or is the application of the UCP directive helping 
consumers? In: Tóth Tihamér (ed.): Unfair Commercial Practices. The long road to 
harmonized law enforcement. Budapest, Pázmány Press, Faculty of Law and Political 
Sciences, 2014. p. 123–146.
Szabó Judit: Állami támogatás és közszolgáltatási kötelezettség az Európai Unió belső pia-
cán. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások szabályozásáról. In: Valentiny Pál–Kiss 
Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és szabályozás, 2013. Budapest, 
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. p. 56–117. http://econ.core.hu/file/
download/vesz2013/all_tam.pdf
Tóth András–Szentléleky Szabolcs: Hungarian experiences concerning unfair 
consumer practices cases. In: Tóth Tihamér (ed.): Unfair Commercial Practices. The 
long road to harmonized law enforcement. Budapest, Pázmány Press, Faculty of Law and 
Political Sciences, 2014. p. 37–43.
Tóth Tihamér: Are fines fine? Sanctioning infringements of the directive on unfair 
commercial practices in Hungary. In: Tóth Tihamér (ed.): Unfair Commercial Practices. 
The long road to harmonized law enforcement. Budapest, Pázmány Press, Faculty of Law 
and Political Sciences, 2014. p. 147–166.
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Valentiny Pál: Változások a hálózatos közszolgáltatások szabályozási intézményrendszeré-
ben. In: Valentiny Pál–Kiss Ferenc László–Nagy Csongor István (szerk.): Verseny és sza-
bályozás, 2013. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. p. 281–318. 
http://econ.core.hu/file/download/vesz2013/intezmeny.pdf
Várnay Ernő: A tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárásokban keletkezett doku-
mentumokhoz való hozzáférés néhány kérdése. In: Fekete Balázs–Horváth Balázs–Kreisz 
Brigitta (szerk.): A világ mi magunk vagyunk. Liber amicorum Imre Vörös. Budapest, 
HVG-Orac, 2014. p. 571–590.
Folyóiratcikkek
Ács J. Zoltán–Komlósi Éva–Ortega-Argilés Raquel–Szerb László: A vállalkozási 
tevékenység regionális különbségei Magyarországon a regionális vállalkozási és fejlődé-
si index alapján. Közgazdasági Szemle, 61. évf. 3. sz. 2014. p. 233–261. http://epa.oszk.
hu/00000/00017/00212/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2014_03_233-261.pdf.
Ács Péter: A belső piac mélyítése a vállalkozási számvitel területén: harmonizáció vagy 
egységesítés. Európai Tükör, 19. évf. 2. sz. 2014. p. 181–192. http://eu.kormany.hu/
download/3/4a/a0000/142074%20EU%20Tukor%2014-02_3.pdf.
Bak László: Alkotmányos versenyjog – a versenyfelügyeleti eljárás az Alkotmánybíró-
ság fókuszában. Versenytükör, 10. évf. 2. sz. 2014. p. 52–60. http://www.gvh.hu/data/
cms1030113/Versenytukor_2014_2.pdf.
Bakó Barna–Tasnádi Attila: A Kreps-Scheinkman-állítás érvényessége lineáris keresletű 
vegyes duopóliumok esetén. Közgazdasági Szemle, 61. évf. 5. sz. 2014. p. 533–543. http://
unipub.lib.uni-corvinus.hu/1561/1/Kszemle_CIKK_1478.pdf.
Bara Zoltán: A versenyhatóságok működéséből eredő jóléti haszon mérése: a várható 
árhatások mértéke és időtartama. Versenytükör, 10. évf. 1. sz. 2014. p. 4–10. http://www.
gvh.hu/data/cms1029137/Versenytukor_2014_1.pdf.
Bartóki-Gönczy Balázs: A Telefónica kontra Európai Unió Bizottsága ügy ismertetése. Az 
árprés megítélése (ár)szabályozott piacokon. Versenytükör, 10. évf. 2. sz. 2014. p. 61–68. 
http://www.gvh.hu/data/cms1030113/Versenytukor_2014_2.pdf.
Bartóki-Gönczy Balázs: Kísérletek a hálózatsemlegesség szabályozására az Egyesült Álla-
mokban. Egy hatásköri kérdés csapdájában. In Medias Res, 3. évf. 1. sz. 2014. p. 107–128.
Berezvai Zombor: A kartellszabályok elrettentő hatásának értékelési módszerei. Ver-
senytükör, 10. évf. 1. sz. 2014. p.  11–18. http://www.gvh.hu/data/cms1029137/
Versenytukor_2014_1.pdf.
Bodzási Balázs: A pénzügyi szolgáltatások harmonizálása az Európai Unióban és ennek 
hatása a tagállamok polgári jogi szabályozására. Jog Állam Politika. Jog- és politikatudo-
mányi folyóirat, 6. évf. 3. sz. 2014. p.p. 65–78. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2008.
Buránszki Judit: Az üzleti titok és a jogorvoslathoz való jog egymáshoz való viszonya a GVH 
bejelentéssel kapcsolatos eljárásában. Versenytükör, 10. évf. 1. sz. 2014. p. 120–124. http://
www.gvh.hu//data/cms1029137/Versenytukor_2014_1.pdf.
Czékus Ábel: Az Amerikai Egyesült Államok trösztellenes szabályozása. A Sherman Act-től 
a Celler-Kefauver Act-ig. Vezetéstudomány, 45. évf. 5. sz. 2014. p. 64–73.
Csapi Vivien: A villamosenergia-beruházások időzítésének kérdései. Marketing and Me-
nedzsment, 48. évf. 2014. különszám, p. 126–132.
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Csapi Vivien: Villamosenergia-portfóliók reálopciós elemzése. Pénzügyi Szemle, 59. 
évf. 4. sz. 2014. p. 562–578. http://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/
villamosenergia-portfoliok-realopcios-elemzese.
Debreczeni-Raskó Gabriella: A Leveson Inquiry.Kísérlet a brit sajtószabályozás reform-
jára. In Medias Res, 3. évf. 1. sz. 2014. p. 146–175.
Decsák Péter–Sárai József–Szilágyi Gabriella: A 10 éves uniós tagság tapasztalatai 
a GVH jogalkalmazásának tükrében. Versenytükör, 10. évf. 1. sz. 2014. p. 19–30. http://
www.gvh.hu/data/cms1029137/Versenytukor_2014_1.pdf.
Detrekői Zsuzsa: A hálózatsemlegesség vége? Infokommunikáció és Jog, 11. évf. 57. sz. 
2014. p. 3–7.
Deutsch Nikolett–Pintér Éva: Tőkestruktúra vizsgálata az Európai Unió domináns 
villamosenergia-vállalatainál. Marketing and Menedzsment, 48. évf. 2014. különszám, 
p. 114–125.
Dorkó Dalma: Vasútépítő kartell a Kúria ítéletének tükrében. Versenytükör, 10. évf. 2. sz. 
2014. p. 69–77. http://www.gvh.hu/data/cms1030113/Versenytukor_2014_2.pdf.
Dudra Attila–Nagy Aranka: Az Európai Bizottság hatékonyabb fúzió-ellenőrzést cél-
zó reformjavaslata. Versenytükör, 10. évf. 2. sz. 2014. p. 4–20. http://www.gvh.hu/data/
cms1030113/Versenytukor_2014_2.pdf.
Felsmann Balázs: Winners and Losers in the Liberalized Energy Retail Sector in Hunga-
ry. A Co-evolutionary Approach. Theory, Methodology, Practice, Vol. 10. No. 2. 2014. 
p. 25–36. http://tmp.gtk.uni-miskolc.hu/index.php?i=2150.
Forgács Anna: Az ügynökségek jogalkotási hatásköre az Amerikai Egyesült Államokban. 
Jogtudományi Közlöny, 69. évf. 12. sz. 2014. p. 569–578.
Horváth Botond–Szentléleky Szabolcs: Versenyjogi jogalkalmazás a pénzügyi pi-
acokon. Pénzügyi Szemle, 59. évf. 1. sz. 2014. p. 27–45. http://www.asz.hu/penzugyi-
szemle-cikkek/2014/versenyjogi-jogalkalmazas-a-penzugyi-piacokon/horvath-
szentleleky-2014-1.pdf.
Jászberényi Melinda–Holczmann Anita: A nagysebességű vasút térhódítása, és ennek 
hatása a turizmusszektorra. Vezetéstudomány, 45. évf. 12. sz. 2014. p. 16–27. http://unipub.
lib.uni-corvinus.hu/1847.
Juhász Endre: Magyarország és az Európai Unió Bírósága. Közgazdasági Szemle, 61. évf. 4. sz. 
2014. p. 373–390. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00213/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_
szemle_2014_04_373-390.pdf.
Kátai Anikó: Az egységes belső piac fejlődésének története. Európai Tükör, 19. évf. 2. sz. 
2014. p. 7–24. http://eu.kormany.hu/download/3/4a/a0000/142074%20EU%20Tukor%20
14–02_3.pdf.
Kátai Anikó–Barczi Veronika–Varsányi Balázs: Az egységes belső piac irányítása. 
Európai Tükör, 19. évf. 2. sz. 2014. p. 243–259. http://eu.kormany.hu/download/3/4a/
a0000/142074%20EU%20Tukor%2014-02_3.pdf.
Kis Gergely: Az erősödő állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus 
hírközlő hálózati fejlesztésekben. Vezetéstudomány, 45. évf. 4. sz. 2014. p. 30–40. http://
unipub.lib.uni-corvinus.hu/1531.
Kiss Balázsné Szalai Edit: Az ügy ésszerű időn belüli elbírálásához való jog a verseny-
jogban. Versenytükör, 10. évf. 1. sz. 2014. 52–61. http://www.gvh.hu/data/cms1029137/
Versenytukor_2014_1.pdf.
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Kiss Tibor: A háztartások fűtési célú gázfogyasztásának rendszerdinamikai modellezése 
a földgáz árváltozásának függvényében. Marketing and Menedzsment, 48. évf. 2014. 
különszám, p. 102–113.
Kondor Péter–Koren Miklós–Pál Jenő–Szeidl Ádám: Cégek kapcsolati hálózatainak 
gazdasági szerepe. Közgazdasági Szemle, 61. évf. 11. sz. 2014. p. 1341–1360. http://epa.oszk.
hu/00000/00017/00220/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2014_11_1341-1360.pdf.
Kőhegyi Gergely–Kiss Hubert János–Selei Adrienn–Zsoldos János: Koopetíció 
– néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó verseny-
zői helyzetről. Közgazdasági Szemle, 61. évf. 9. sz. 2014. p. 1000–1021. http://epa.oszk.
hu/00000/00017/00218/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2014_09_1000-1021.pdf.
Kucséber László Zoltán: A határon átnyúló fúziók piaci és pénzügyi jellemzői Magyar-
országon a külföldi közvetlen befektetések tükrében. Competitio, 13. évf. 1. sz. 2014. 
p. 47–62.
Leyland, Peter: A sajtószabadság szabályozása az Egyesült Királyságban és a telefonlehall-
gatási botrányra adott alkotmányos válasz. Fordította: Kovács Anna. In Medias Res, 3. 
évf. 1. sz. 2014. p. 60–78.
Máttyus Ádám–Ritter Eszter–Staniszewski Orsolya: Fejlemények az erőfölényes 
vállalkozás által alkalmazott feltételhez kötött árengedmények megítélésében – Intel 
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